




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  50  －－  51  －
史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
要
す
る
に
、
も
う
密
約
は
あ
る
ん
だ
か
ら
、
日
本
は
非
核
三
原
則
じ
ゃ
な
く
て
「
二
・
五
原
則
」
に
す
べ
き
な
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
政
治
含
み
で
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
保
に
か
か
わ
る
密
約
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
治
の
熱
が
ま
だ
冷
め
て
は
い
な
く
て
、
な
か
な
か
手
を
触
れ
得
な
い
よ
う
な
状
況
が
依
然
と
し
て
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
公
開
、
分
析
、
政
策
化
　
沖
縄
に
関
し
て
は
、
純
然
た
る
と
い
う
言
い
方
も
お
か
し
い
の
で
す
け
れ
ど
、「
密
約
」
は
ま
っ
た
く
の
過
去
の
歴
史
に
は
な
っ
て
い
な
い
現
在
4
4
進
行
形
の
問
題
で
す
。
先
ほ
ど
ら
い
話
に
出
て
い
ま
す
「
五
・
一
五
メ
モ
」
が
公
表
さ
れ
た
と
き
、
私
は
同
メ
モ
を
見
た
い
と
思
い
た
ち
、
そ
れ
は
橋
本
龍
太
郎
首
相
か
ら
大
田
知
事
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
し
た
か
ら
、
沖
縄
県
に
話
を
す
れ
ば
見
せ
て
も
ら
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
県
の
知
事
公
室
基
地
対
策
課
に
相
談
し
て
み
ま
し
た
。そ
の
頃
は
、研
究
者
出
身
の
知
事
さ
ん
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
資
料
の
公
表
に
は
か
な
り
前
向
き
で
、
英
文
原
文
と
外
務
省
が
つ
け
た
仮
訳
、
各
々
二
六
〇
頁
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
両
方
を
何
の
難
し
い
注
文
も
つ
け
ず
に
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
添
え
ら
れ
て
い
た
文
書
に
は
、
こ
の
資
料
は
自
由
に
使
っ
て
構
い
ま
せ
ん
が
、
基
地
問
題
を
抱
え
て
い
る
沖
縄
県
の
問
題
解
決
の
一
助
と
な
る
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
く
だ
さ
い
と
だ
け
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
一
つ
を
取
り
あ
げ
ま
し
て
も
、
沖
縄
に
と
っ
て
基
地
問
題
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
を
御
了
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
　
も
う
一
つ
、
や
は
り
沖
縄
に
と
っ
て
は
米
兵
の
犯
罪
な
ど
に
関
し
て
、
容
疑
者
の
身
柄
引
き
渡
し
、
そ
れ
か
ら
刑
事
裁
判
権
規
定
を
含
む
日
米
地
位
協
定
の
改
定
が
重
要
な
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
の
第
一
次
裁
判
権
放
棄
、
そ
れ
か
ら
身
柄
引
き
渡
し
の
自
粛
と
い
っ
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
五
三
年
当
時
の
密
約
が
生
き
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
日
本
側
が
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
割
合
が
今
も
4
4
非
常
に
低
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
沖
縄
に
と
っ
て
は
、
私
た
ち
が
現
代
史
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
て
議
論
す
る
も
の
が
、
ま
っ
た
く
現
在
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
　
そ
こ
で
政
策
化
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
外
交
資
料
を
政
府
に
公
開
さ
せ
て
、
そ
の
と
き
の
政
治
指
導
者
た
ち
の
判
断
が
妥
当
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
と
同
時
に
、
沖
縄
の
場
合
に
は
、
県
民
生
活
に
と
っ
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
取
り
決
め
の
締
結
経
緯
や
中
身
が
妥
当
か
否
か
を
検
証
す
る
だ
け
で
な
く
、そ
れ
ら
を
改
定
し
、
そ
の
成
果
を
実
際
に
生
活
の
場
に
役
立
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
て
、
私
－  52  －
沖
縄
基
地
問
題
と
「
密
約
」（
明
田
川
）
の
話
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
予
定
の
時
間
を
だ
い
ぶ
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
長
時
間
の
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
本
学
兼
任
講
師
）
